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４ 結果




1 A こども園 2019 年６月 23 名
2 B 幼稚園 2019 年６月 48 名
3 C こども園 2019 年 8 月 18 名
4 D 保育園 2019 年 11 月 11 名
5 E 保育園 2019 年 11 月 8 名
1）	質問紙の構成







く思わない」の 6 件法で尋ねた。また、すごろく型教材の評価は「おもしろく、興味を持てたか（図 5）」、「す
ごろくの目的が理解できたか（図 6）」として同様に尋ねた。
2）	家庭教育講座のプログラムについて
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 　「話の内容に興味をもて、面白かったか（図 3）」は、「かなりそう思う」が 74％、「そう思う」と答えた参加
者は 22％であった。「教室に参加してよかったか（図 4）」は、「かなりそう思う」が 78％、「そう思う」と答え
た参加者は 20％であった。
3）	すごろく型教材について
 　「おもしろく、興味を持てたか（図 5）」、については、「かなりそう思う」が 51％、「そう思う」と答えた参加
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